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Happy Sounds KARUTA workshop（あなたをハッ
ピーにするモノ・コト・ヒト）、2011年はアートエデュ
ケーションに関わる立場から発信するPassing on 
the Good Words　KARUTA workshop ―The Mes-


































































































































































































































































































































連合）、Ph. D PATAKY Gabriella（Eötvös Loránd Uni-
versity of Sciences ELTE TÓK）に感謝申し上げます。
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